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估计模型在抽样推断中的实证运用分析
p  王  春  游家兴
摘 要:本文通过建立三个推断模型 ) ) ) 简单估计模型、比率估计模型和回归估计模型,比较它们在抽样推断中的
应用,并以国民经济统计中居民可支配收入与消费性支出的统计调查进行实证分析。
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母代表样本,符号/ - 0表示均值,符号/ 0̂表示由样本推算
总体标志的估计值,下标/ R0代表比率估计模型,下标/ lr0
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R) 为 YR 的近拟无偏估计,由
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lr = y + b(X - x) = y - b(x - X),
其中 b为样本回归系数,通过最小二乘法( OLS)取得:
b =
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在显著性水平A= 0.05, n- 1= 74个自由度下, = 2. 010;
= 49/ 211= 0.2322,依据上文给出的三个估计模型的演算公
式,可得下表:
模 型
项 目 估计值 估计区间 均值标准差估计
简单估计 5503.80 (4997.42, 6010.18) 251.93
比率估计 5330.91 (5175.13, 5486.69) 77. 50














费性支出为4615. 91,在第一种模式的比率估计中, R= 1.
2464,则预测的可支配收入为4615. 911. 2464= 5753. 27;在回归
估计中,回归方程为: y收入= 79. 986+ 1. 228x 支出,则预测


















型设立的预警线:上限: 5753. 27( 1+ 5%) = 6040. 93,下限:
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5753. 2(1- 5%)= 5465. 61;通过回归估计模型设立的预警线:






















r ( xi - x)( yi - y)
r ( xi - x)2 (yi - y )2
, | Q| ¸
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